



























い (2.2.および3.J .7.参照).本穏では便宜上「セラピー Jの呼称を用いることにする.
・2 http://www.yahoo.co.jp/ ・http://www.google.com/intl/ja/ 
“ http://shop.seikyou.ne.jp/shop/default.asp 
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表 1 和書 ・洋書タイトルから検察した「療法j、fセラピーJ、[TherapyJの種類
rcわ統制 (63件)f謝罪法Jl;l f RJと調停す
ソフトカイロR オーラR fクライエント中心J作殺R プラーナR BGR 
HDF R CRR n~1J.I: R {f着陸R ツポR 呼吸R 生きがいR やすらぎR
やる気R イ〆ージR 絡正r.R コラージニLR ストロ-R
トランスパーソナル心理R 自然R ピワの*.R フラワーセラピ-lER
ホメ 1パシ-R 家族R lJ~~R ライフスタイルR 3i務R ハーブR 悩芸R
弘五~R 可能性R 家族R 科学的築物R 快R I剣係状況R MMKR 元返しR 作業R 認知巡動R ~量回 R 手抜R
集団総事IIR 焼灼R 足もみR 表現R
逆R 花R 事自縫R 催眠R 戦略的心理!l.R 級みひも R 早起き世J;/JltR q並Ji.R
断食R q証人R 総心理IlR 椛踊R i.見合数背・生活R 1世性脳刺激R 遊戯R
71動的fr'l事pR 1論理RR W.月R
rc:xコセラピーJ(91件)fセラピーjは fTJと日付
うーんと T うらないフラワーT なないろア アート T アストロア アユマルア アロマ&クレイ T アロマアアンコ
モンT イメージア イルカT
インプラントア ウォーターアエンジェルア オランダ式倹約T
カイロプラクティックア カラーア キャンサーア クライオア
タリニカル・ファーマコア グループサイコア コスメティ ッ1T コスモT
サポーティプベリオドンタルア シネマT スーパー・ゾーンT スビリチュアルT スペースT セックスア セルフT ゾ
ーンア タッチT ダイエットア ダンスアツポア テレ7;tンア トラウマア トランスパーソナルT ドリームア
ナラティヴアニューT ニュー ・セックスア ネオモリタ T ネットワーク T
ハートアハーパルエッセンスT ハープアハコミアハンドアバランスT
ヒプノア ワェミニスト T フットア フラワ-T プリージングT
ブリーフサイコア プリーフ T プラクテイカルアプレイア ペリオドンタルア
ペルピックア ホスト T ホリスティ ックア ポディ-T ボディワークT マザーア守二ュアルT メイクア ヨーガア
ラブT
ロゴT ワインエンドドンティ ッ1T 愛のア ?苦楽T ~e T フラワーア鱗t.k:;-t:向ブリーフア楽天主義T 禁ijlT
01河汲ア乎もみT 笑顔T 泌物T 色彩ア 心T 心身免疫T 新応用7ライオア
生まれ変わり T 戦時的T ~車党 T 恋愛ア
j羊容にわセラピーJ(153件)rTherapyJは rTJと絡す
ActionT ActionT ActivitiesT ActualizingT AdvancedT AfterT Ancient Art of ColorT ArtT Aspiration and In-
jectionT Attachment-EnhancingPlayT Ave rsion T BabyT 
Be Good to YourselfT Be・Good.T0・Your.FamilyアBehaviorTBehavioralT 
Biofeedback BchaviorT Biologic and GeneT BiologicT Bioresonance & Multiresonanc泡TBody-Focus氾dTBrief 
StrategicT BriefT Bright LightT 
CampingT CareT Celebrate.Your-WomanhoodT CeIlT CほlIularTChildT Children inT Chγist-CenteredT Client. 
CenteredT Client.Centered. Outcome.lnformedT Clinical BehaviorT Clinical DrugアClinicalInterviewアCognitivcR 
estructuring T Co炉、itiveTCognitive・BehavioTCognitive・sehavioralT CombinationアConditionedR eflex T Conjoint 
MaritalT 
Coping StrategiesT CoupleT Creative ArtT Creative MusicT CrystalT CurrentT DanceT Dance/MovementT 
Developmental Play T Developmental T Deviance and Enforced T Device T Diet T Direct Decision T Drama T Dynami・
cally Oriented ArtT ElectroconvulsiveT Environmental T Ev官ryday.Coura.geTFamilyT Feminist FamilyT FetalT 
FluidアGeneTGersonT Gestalt FamilyT Gestalt SelfT GestallT GriefT GrooveT Group PsychoT GroupT Happy 
BirthdayT He渇rin哩THomeT Imaging-GuidedT lnfectious DiseaseT 
lnnovative CognitiveT InsideT lntegrating CoupleT IntegrityT lntensive FamilyT 
Interactive GroupT Intcrpretive ArtT Jungia.n Past LifeT Learning.Based Client.CenteredT LoveT Lsd PsychoT 
MagnetアMaintenanceTMakin啄 SenseOut of SufferingT ManipulationT ManualT MaritalアMilieuTMinimal 
AcιessT MoneyT MovementT MusicT Mutual NeedT NaturalT New MoodT Occup唖tionalア OcularTPanic 
ControlT Past LifeT PeaceT PhilosophicalT PhotodynamicT PhysicalT PlaceboT PlayT Poelryア PolarityT
PositiveT PowerfulT ProtonT Psychiatric MusicT RadicalT Rational Emotive BehaviourT RationalT Ralional. 
EmotiveT RE沼lityTReflex ZoneT RegressionT Speech and HearingT StressT StructuralT Slruclural YogaT 
Structured LearningT SystemicT Take.Charge.Of・Your.LifeTTeach虐fア TextTThought FieldT Trust.ln.GodT 
UrbanT UrineT VoiαT Waking OreamT WaveT ZoneT 
Note: 
・特定疾!J.l，の治療を目的としたものは原則として除外した[絡Cancer、血管・血液(Intravenous、Antithrombotic、Antiplatelet、
Chelation、Tha l assemia) 、 ~!6j血圧 hypertensive、内服、関IlìîArticulation、栄号室Nutrition、政射線Radiation、痛みChronic






































































3 . 1 . 1 .万能性への過剰な期待
楽のように明確な生理的作用をもたらす場合や理学療法のように身体機能回復の度合いが客観的
..長谷川による抜粋、箇条舎き。






























































































































































































































































































































WHAT IS DIVERSIONAL THERAPY? 
Diversional Therapy involves the study of health and leis町 e，and has an important role 
in the provision of leisure and recreation services to older people'particularly those in Aged 

























































ドにあるかl立高等教育機関 rDouglasMawson Institute of T AFEJ {日本の短大や専修学校レベルに相当する教
育機関)で、 DT協会の代表の女性に直後このことを#ねてみたところ、オーストラリアの中でも rdiversionalと
いう何;.~泳をハイト {hate} している人々もいます。必ずしも呼称、にはこだわらないJ というお答えだった。笑際、






じっさい、アデレー ドの州立高等教育機関rDouglasMawson Institute of T AFEJの教室には、
次のようなポスターが掲げられていた。
Leisure is ..... a vital force that influenc田 everyone'sIife. It is essential to happiness， 
to a sense of belonging， tocreativity， toaccomplishment and to satisfaction in living. 
こうなってくると、レジャーは単なる「暇つぶしJではなく 「生きがいの必須要件Jもしくは「生
きがいの本質そのものJであるということになる。また、別のポスターには、
lt is useful to view leisure experiences as taking place along a continuum， with the 
individual progr田singfrom outer.directed activities undertaken in their obligated time 
through to motivation which is inner-chosen recreation activities. *19 
とあり、ここでも、自主的能動的な活動という側面が強調されていた。
6.高齢者向けセラピーに、心理学や行動分析学はどう貢献できるか
















.，・ 201年6月オー ストラリア研修の際に入手した資料では、 fbehaviorJのかわりにractivityJという言業が使われ
るのが殆どであったが、実質i立問じものを窓味しているようだ。
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スキナー 以後の行動分続制l唖(長谷川}




It is extremely important to ass田seach individual person， inorder to determine individ-
ual needs. By doing出is，a program that includes a variety of activities may be created. 
Re-assessments may also help to determine when a person's needs have changed， or 














An integral part of an individual's well being; it is a subjective， esperiential phenomenon， 





































Happiness does not Iie in the possession of positive reinforcers; it lies in behaving because 














No person is absolutely independent; we are al social beings and thus dependent on others to varying 
‘f .' s 

































A humane society will， of course， help those who need help and cannot help themselves， but it is a great 
mistake to help those who can telp themselves.…… [中田昌}…… Those who claim to be defending human 


















る。しかもその関係は相対的であって確立操作により逆転する (Premack、1962; 1965) 












6 . 1 .に記したように、セラピーを実施するにあたっては、
・そのセラピーの内答に対応した専門知識やスキル(例えば園芸学や音楽)
.福祉や医療の専門的体系的知識
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